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Dari hasil tinjauan sistematis “hubungan terdapatnya anggota keluarga 
yang merokok dengan kejadian ISPA pada balita” dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Lebih dari setengah populasi balita yang didapatkan menderita ISPA 
2. Lebih dari separuh populasi balita memiliki anggota keluarga yang 
merokok. 
3. Terdapatnya anggota keluarga yang merokok memiliki hubungan 
bermakna dengan kejadian ISPA pada balita. 
7.2 Saran 
1. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan antara 
terdapatnya anggota keluarga yang merokok dengan kejadian ISPA pada 
balita. Oleh karena itu, perlu tindakan persuasif, promosi kesehatan, dan 
pembuatan kebijakan yang menimbulkan kesadaran masyarakat untuk 
pemenuhan hak balita agar tidak terpapar asap rokok di dalam rumah. 
Tindakan tersebut seperti pemberian edukasi tentang bahaya merokok, 
pelarangan merokok di dalam rumah maupun meningkatkan harga rokok. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tentang manfaat 
intervensi berhenti merokok di keluarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
